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???????????????????????????????C. arvense ?????????????????????????
??? ???? ????????? ???????? ????????????? ???????? ??? ??????? ???
???????????????????C. arvense ??????????????????????????? ????????et 
al. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ??????? ???? ???????????? ???C. arvense ??? ???????
????? ???? ???? ????????? ?????? ??? ???? ????????????? ??????? ???? ?????
????????C. arvense ????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ??? ?????????????? ?? ????????????? ?????? ???
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???????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????? ???????????? ?????????? C. arvense
??????????????????????????????????????????? ??????? Sonchus arvensis
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ???????????????????????????????????et al??????????????????et al??
??????
??? ???????????????
????? ???????? ??????????? ???? ??? ??????????? ????? ????? ??????????
??????????? ?????????? ???????????????????????????????????
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??????? ???? ????????? ??????? ??????? ??? ????????? ????? ???????????
??????????? ??? ???????????????????????? ???????????????? ?????? ???????
????????? ??????????? ?????? ?????????et al??????????????? ?????????
????? ????? ???? ????????? ???????? ??? ??? ?reduce weed competition 
through the enhancement of crop competitive ability??? ??? ??????
???????????? ????????? ??? ???????????? ???????????????? ???????? ????
??????????????????????????
Weed - crop competition 
?????? ??????? ?? ???????? ???????? ?????? ??? ????? ??????? ??? ????? ?????
???????? ???? ???? ????? ?????????? ??????????????????? ?????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ?????? ??????? ???? ???????????? ??? ?????? ?????? ??
???????? ??????? ?? ???? ????????? ?????? C. arvense ??? ???????????? ???
???????????? ???????????? ???? ?????? ????????????????????????? ??? ?????
?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ??????? ??? ?????? ??? ???? ??????
??????? ??? C. arvense ????????????? ????? ???????????? ???? ?????? ???
????????? ????????? ?? ?????????? ??????? ????????????? et al?? ???????
????????? ????? ??????????? ????? ?????? ???????? ??? ??????? ???????
?????????? ???? ???????????? ???????? ???????? C. arvense ???? ???????
??????????????Chenopodium album ?? ????????? ????Stellaria media
????? ????. ???????????? ???????? et al?? ??????? ????? ??????? ?????
?????????????? ???????????? ??????? ????? ??? ??? ????????????? ??????? ??? ??
??????????????????????????????????C. arvense? ???????????????????et 
al?? ??????? ?????? ????? ?????? ????????????? ??????????? ?????????? ???
Phacelia tanacetia ???????????????? Vicia sativa ?? ???????????????
Trifolium pratense ???? ???????? ???? Lolium multiforum ?????????
????????? ???????? C. arvense ??????? ??? ??? ??? ????? ?????????
?????????et al?? ??????? ?????????? ???????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ??? ??????????????????????????? et al?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??????? ???? ????????????? ???? ???????????????? ?????
????????????????????
Crops
?????? ???????????????????????????????? ????????? ??????? ????????????
?????????????? ?????? ???????????????????????? ??????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????? ???????????????et 
al?? ??????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????C. arvense ???????????? e?g. ??????????????
???C. arvense ?????????? ??? ???????? ?????? ???? ?????????? ?? ?????????
?????? ??????????? ??????? ???? ??????? ??? ????????? ???? ????? ????? ???
??????? ??? ????? ????????????? ??????? et al?? ??????? ??????? ????? ?
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ?????? ??????????? ????? ??? ?? ?????? ????? ??????? ?????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????
????????? ????? ????? ?????? ??? ????? ???????????? ??????????? ?????
?????????et al?? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ?????? ????? ???
?????????????Vicia villosa ????????????????????????Lotus corniculatus ????
???? ?????? ??????? ?Trifolium repens ???? ???? ??????? ????? ??? ???????
???????? ?????????? et al?? ?????? ????????? ??? ?? ?????????? ?????? ???
???????????et al?? ???????? ??????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ??????? ??????????????C. arvense? S. arvensis ???E.
repens.
Crop rotation
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?? ????? ????????? ?????? ????????????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????????????? ????? ??? ???? ?????????? ???? ??????????????
?????????? ????????????????? ????? ?????????????????????????????????
??????? ??? ????? ???? ????????? ???????? ????? ?????????? ????????? ????
?????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????C. arvense ??????????
??
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????C. arvense ???????????????????
????? ??????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????? ???? ???? ??? ????????? ???????? ??? ??????????? ?????? ?????????????
????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???? ????? ???????????????????? ???? ??????
??????????? ???? ?????????????? ?????????? ???? ??????????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????
Ploughing
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??? ???? ???????? ??? ??????? ????????? ????? ??????????? ?????
??????????? ?????????? ?????? ???? ????? ??????? ?????? ??? ???????
???????????et al.?? ?????? ????????? ?????? ??? ????????C. arvense ???
???????? ???? ???????????? ???????? ??????????? ???? ?????? ???? ???????
??????????????????????? ??????????? ??????? ??????????????????????????
????? ???? ???????? ??? ???????????? ???????????? ?????? ???????? ???
?????????? ??????? ??? ????? ????? ???? ??????? ???????? ???????? ???
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ???????????? ??????? ????????? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????C. arvense ??????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??????? ?????????? ???? ????? ??? ???????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
et al?? ??????? ??????????? ????? ?????? ??? ???? ???? ????? ??????? ???C. 
arvense ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ??? ???????? et al?? ???????? ????? ??? ???? ?????
???????????C. arvense ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????
Stubble cultivation
???????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ??? ???????? ????? ?????? ?????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? et al., ??????? ???????? ???????????? ????????
??
???????????????? ??? ???????????? ???????????? ????????? ??? ???????????
?????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????
????????? ????????? C. arvense ??????????? ?????? ????? ??????????
???????? ??? ???? ????? ???????? ???? ???????? ??? ???????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????
Harrowing, weed harrowing and inter-row hoeing
?????????? ??? ????? ??? ???????? ???? ????????? ????? ???? ????????? ???
????? ???? ????? ????????? ??? ????????? ???????????? ??? ?????? ??????? ????
??????? ?????? ?????????? ??? ????? ????? ????????? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ???? ????? ?? ???????????? ?????????? ????? ???????? ????????????
?????????? ??? ?????????? ???? ???????? ????? ??? ???? ???????????????
?????? ????????????????????????????? ????????? ???????????????? ??????
??? ???? ????? ???????? ??????????? ?? ????????? ??????? ????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????C. 
arvense ??????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? et al??? ??????? ???? ??????? ??? ????? ??? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ?????????? ?????? ?????????? ? ??????????
??????
Mowing
??????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ?????? ????????????? ??????????????????????????? ??? ????????
???? ???????? ??? ???????????????? ??? ??????????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????et al??????????
????? ?????? ??? ???????? ??????? ??? ?????????????? ????? ?????? ???? ???
????? ???? ??????????? ?????? ??????????? ??? ????? ?????????? ????????? et 
al?????????????????et al???????????????C. arvense ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ??????????? ????????? ??????? ?????????? et 
al?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ???? ????????? ????????? et al.?? ?????? ??? ????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??
???? ??????????? ???? ?????????? ???? ????????? ??? ????????????
??????????? ????? ?????????? ??????? ???? ???? ????? ??? ???? ??????? C. 
arvense ???????????????? ?????? ?????????????????????et al?????????
???? ?????????? ??? ??????? ??????? ?? ???????? ??????? ??? ??????????
????????????????????????????C. arvense ?????????????????????????
????? ???????? ???????? ?????????? ????????? ??????? ???C. arvense 
????? ????? ?????????? ?????????? et al?? ?????? ????????? ????? ?? ??????
?????? Bromus inermis ????? ???????? ??????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???C. arvense. ?????????????????????????????????et al?? ??????? ????
????? ????????? ????? ???????????? ????? ?? ?????? ????? ????????? ?????
????????? ??????? ???????? ???????? ???? ????????????? ????????? ??? C. 
arvense? Medicago sativa ????????? ????? ?????? ?? ???? ???? ?????
???????? ???????C. arvense ???????????????????????????????????????????
????????et al?????????
??? ???? ????? ??????? ??? C. arvense ???? ????? ????????? ??????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????? C. arvense ??? ????????? ?????????? ???????? ???? ?????
????????? ???????????????????????? ???????? ??????????????????
?? ???????????? ????? ???? ???????????? ?????? ???C. arvense ???? ??????
???????? ???? ??????? ????? ???????? ????????? ??? ???????????? ??????
??????????et al.?????????
Figure 2. ???????? ???????? ???????????????????????C. arvense ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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????? ????????????????
????????? ???????? ????????? ???? ???? ??? ??????????? ??? ????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? ??????????? ??? ???????? C. arvense ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ????? ???????? ??????? ?????????????? ???? ?????????
??????????? ????? ??? ??????????? ??????????????????? ????????? ?????
????? ????? ??? ???????? C. arvense ??? ????????? ?????? ???? ?????? ?????
????????????????????????????? ???????Cirsium arvense ???????????????
????????????? ????????????? ??????? ????????? ??? ????????? ????
????????????? ??? ???? ???????????? ???????? ?????? ??????? ???????
?????????C. arvense ???? ??? ????????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????? ??????????? ??? ???? ???????? ??????? ????? ????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????et al??
????????????????et al????????? ????????????????????????????????????
????????????????C. arvense ?????????? ???????????
???? ??? ?????????????? ???? ????????? ??????????????? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????? ????? ?????? ???????????? ??????? ???????? ??????? ????
??????? i.e? ?????????????????????????????????C. arvense????????????????
??????????????????????????????
?????? ?? Herbicides used for controlling ???????? ??????? in different types of crops (Swedish 
Board of Agriculture, 2017)
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?????? ????? ????????? ????? ?????? ???? ???? ???????? ???????? ????????? i.e?
????? ?????????????? ???????? ?????? ??????? ???? ???????????? ????????
??? C. arvense? ???? ??????? ???????? ???????? ????????? ??? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ??????? ???? ?????????? ???? ??????? ?????? ???? ??????????
??????? ????? ?????? ???????? Cirsium arvense ???? ????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ??? ??????????????? ??????? ???? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????? ??? ???? ??????? ??????C. arvense ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?????? ???????? et al. ????? ?????? ????? ????? C. 
arvense ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????
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?????????????????????????????????????????? ? ?????????????. ????????????
??????????? ???? ??????????? ???????? ???? ???????????? ????????? ????????
???????????????????
Spring barley
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ??????? ?????? ???? ?????????????? ??????? ??? ????? ????????? ?????
????? ????? ?????????? ??????????? ???? ???? ???? ????? ?????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ????? ?? ????
???????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ????? ???? ??????????
??????????? ???????? ???? ???????????? ???????? ??? C. arvense? ????????
?????????????????????????????????????????????
Other weeds
?????????????????????????????????????Elymus repens, Tussilago farfara 
??? ???????????? ????S. arvensis ????? ?????? ??? ???? ????????????? ??????
?????????? ????????? ???? ???????? ???? ?????? ???????? ??? ?????? ??????
??????????? ?? ??????????? ?????
??
????? ???????????????????????????? ???????????
Cirsium arvense
??? ?????????? ???? ??????? ???C. arvense ??????? ??? ?????? ?????? ????
?????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????? ????
???????? ??????? ????? ?????????? ????????? ???????? ?????? ????????????
???????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ??? ???? ????? ????? ????????
????? ???????? ?????????? ??? ?????????C. arvense ???????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ?????? ???????????? ?? ?????? ??????????? ??? ???? ??????
??????????? ??? ??????? ????? ???????????? ?????? ????????? ????????
????????? ???? ????????????? ???????????????? ?????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????? ???? ??????? ?? ??????? ????? ??? ???? ??????
??????????? ???? ???????? ??????? ??? ?????????? ???????? ???? ????? ???
??????????? ??? ???? ????????? ??? ?? ???????????? ????? ???????? ?????????
??????? ?? ???????? ??????? ?????? ????? ????????? ????? ??????????
???????? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ?????? ?????? ???????? ????
?????????? ???C. arvense ????? ?????? ??? ??? ????? ?????????? et al.
??????? ????????? ?? ??? ?? ???????????? ??? C. arvense ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
Spring barley
????????? ????? ???? ????????? ?????????? ??????? ????? ??????????????
??????? ?????? ?????? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ????? ???? ??????
??????????????????????? ?????? ????????? ?????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????
Other weeds
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ???? ???? ?????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ???
?????? ?????????? ????? ????????? ????C. arvense ??????? ???????? ????????
???????????????????????????
??
??? ??????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????C. arvense ?????????????????????????
?????? ???? ????? ?????????? ????????? ????? ???? ???????????? ????????
???????? ??? ???? ?????????? ??????? ?????? ????? ??? ???? ????? ????? ?????
???????? ????????????
????? ????????????????????????????? ?????????????????????
Number of shoots
????? ????? ??? ?????????? ????? ???? ??????? ??? C. arvense ???????
???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????
????? ??? ? ??????????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ??? ??????
?????????? ??????????? ???? ? ??????????? ?????????? ????????????? ?????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????? ????? ??? ?? ?????????? ???? ???? ????????? ??? ?????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ??????? ??? ?? ???????????? ?????????????? ???
?????? ???? ???? ??????????? ????? ?????????? ?????????? ?????????? ???
??????? ??? ??????? ???? ????? ????? ??????? ???? ??? ?? ???????? ??????? ????
???????????????????
?????????? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ??? ???? ??????
??????????? ?????? ?????????????????????????? ??????? ??????????????
??????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????? ???????? ??? ?????? ???????????? ???? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????? ???????????? ???? ?????????? ???????? ???????? ???? ?????????????
???????????? ??? ????? ????? ???? ?????????? ??????? ???? ???? ?????? ???
??????? ????????? ????? ???????????? ???? ?????????? ???????? ???? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? et al?? ??????? ???? ????????? et al?? ??????? ?????
????????? ???????????????? ????????????????????????C. arvense?
??
Seed production over time
?????????? ?????????? ??????? ???????????????????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ???????????? ???????? ?????????? ???? ?????????
????????? ????? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?????????? ??? ???? ??? ??
?????????????? ???????? ?????????? ??? ???????? ??????? ??? ?????? ????
??????????? ????? ????? ?????????? ?? ?????? ??? ????? ???? ?? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????? ???? ????? ????????? ?????????????? ????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????? ???????? ????????? ???? ?? ???? ?????????????? ?????? ?????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ???????????? ??? ???????????? ????????????? ????? ??????
???????? ????? ??????? ???? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ????????????
????????? ????????????? ??? ?????????? ???? ????????? ?????? ?????????? ??
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ??? ?????? ???? ???????
???????????? ??????????? ????? ??????? ???? ??????? ??????????? ????
?????????????? ??????? ??? ??? ???????? ??????? ??? ????? ??? ?????????? ????
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